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南琉球?重?語?保??の語彙リスト : 名詞を中?に





























だし/r, m, n/ を⾳素と認めている点や、アクセント体系が３型である点など違いもある）。
⺟⾳と⼦⾳のリストを ⑴，⑵ にあげる。
























しこれでも完全な⼀貫性は担保されず、例えば ‘着物’ の場合、[sɨnu] と書くのか [sunu] と
書くのか判断に迷うことがある。多くの場合、無声⺟⾳は次の⾳節の⺟⾳と調和している
ので、今回は⼀貫して後続⾳節の⺟⾳と同じ [sunu] を採⽤した。しかし ‘着物’ は [ʃinu∼









































あ い う え お な に ぬ ね の
a i u e o na ni nu ne no
か き く け こ な゜ に゜ ぬ゜ ね゜ の゜
ka ki ku ke ko na ni nu ne no
きゃ きゅ きょ にゃ にゅ にょ
kja kju kjo nja nju njo
が ぎ ぐ げ ご は ひ ふ へ ほ
ga gi gu ge go ha hi hu he ho
ぎゃ ぎゅ ぎょ ば び ぶ べ ぼ
gja gju gjo ba bi bu be bo
さ す す せ そ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
sa sɨ su se so pa pi pu pe po
しゃ し しゅ しぇ しょ ふぁ ふぃ ふ ふぇ ふぉ
ʃa ʃi ʃu ʃe ʃo ɸa ɸi ɸu ɸe ɸo
ざ ず ず ぜ ぞ ま み む め も
za zɨ zu ze zo ma mi mu me mo
じゃ じ じゅ じぇ じょ ま゜ み゜ む゜ め゜ も゜
a i u e o ma mi mu me mo
た てぃ とぅ て と や ゆ いぇ よ
ta ti tu te to ja ju je jo
だ でぃ どぅ で ど ら り る れ ろ
da di du de do ra ri ru re ro
ちゃ ち ちゅ ちぇ ちょ ら゜ り゜ る゜ れ゜ ろ゜
tʃa tʃi tʃu tʃe tʃo ra ri ru re ro
つぁ つぃ つ つ つぇ つぉ わ ん ー っ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































みん=ぬ ふつ［min=nu ɸu u］【名】⽿
くそ。
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